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Perjuangan Ibu dan Bapak yang telah menyekolahkan penulis 
sampai jenjang sarjana, memberi nasehat yang penting agar 
penulis menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. 
Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat – sahabatku di 
IKMLA,TI-6,TI-5,UKM-IK, dan di STMIK Akakom Yogyakarta yang tidak 
dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan 
motivasi, semangat, doa serta dukungan untuk mendapatkan hasil 











“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan.” (A-Mujadillah : 11). 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga.” (HR. Muslim). 
 
“Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia 
berada di jalan Allah sampai ia kembali..” (HR. Turmudzi). 
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TEKNOLOGI FRAMEWORK YII UNTUK MEMBANGUN 
SISTEM INFORMASI PENDATAAN ALUMNI STMIK 
AKAKOM YOGYAKARTA 
Dunia pemrograman saat ini, baik pemrograman desktop maupun web 
based, sudah semakin marak pengerjaannya dengan menggunakan framework. 
Framework memang dikembangkan untuk mempermudah dalam developing suatu 
aplikasi. Selain itu, dengan framework, waktu yang dihabiskan untuk membangun 
sebuah aplikasi dapat dikurangi secara signifikan. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan Framework YII 2 dengan bahasa 
pemrograman PHP yang menggunakan pola MVC. Desain sistem ini 
disempurnakan dengan tampilan dari template yang digunakan. Output dari sistem 
yang dikembangkan ini berupa file yang berbasis web yang siap untuk di hosting. 
Hasil dari pembuatan sistem ini untuk menyimpan data alumni secara 
terstruktur dan memberikan informasi seperti berita dan info loker kepada 
pengunjung di sistem tersebut. 
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